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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
 
Surakarta,     Juli 2012 
 
KHUSNUL KHOTIMAH 
            A. 210 080 078 
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MOTTO 
 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Kadang kita lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena 
akan menyakitkan ketika mereka bisa mendengar, tapi tak bisa mengerti.  
(Penulis) 
 
Perjuangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Hidup tanpa hambatan, tanpa 
rintangan akan melumpuhkan jiwa karena tanpa kesulitan tidak akan pernah ada 
kekuatan dan perubahan. 
(Anand Krishna) 
 
Rahasia kesuksesan adalah berpikir sebelum berbicara, tidak iri dengan orang 
yang diatas kita, tidak menjatuhkan orang lain, dan tidak merasa senang dengan 
jatuhnya orang lain. 
(Penulis) 
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merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan 
Allah SWT kepadaku dan berwujud kepatuhanku kepada junjunganku Nabi 
Muhammad SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
    Assalamu` alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PENGARUH PROFESIONALITAS GURU DAN IKLIM ORGANISASI 
TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 BATURETNO 
WONOGIRI”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana Strata I Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta 
bimbingan dari berbagai pihak kesulitan maupun hambatan tersebut dapat 
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2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, M.M, selaku ketua jurusan Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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ABSTRAK 
PEGARUH PROFESIONALITAS GURU DAN IKLIM ORGANISASI 
TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 BATURETNO WONOGIRI 
Khusnul Khotimah. A.210 080 078. Jurusan pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh 
Profesionalitas guru terhadap Kinerja guru, (2) Untuk mengetahui pengaruh Iklim 
organisasi terhadap Kinerja guru; (3) Untuk mengetahui pengaruh Profesionalitas 
guru dan Iklim organisasi terhadap Kinerja guru. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian korelasional yang penarikan kesimpulannya berdasarkan dari hubungan 
antar variabel satu dengan variabel yang lain dengan cara mengumpulkan data-
data yang berhubungan dengan Kinerja guru karena adanya pengaruh 
Profesionalitas guru dan Iklim organisasi. Penelitian ini mengambil lokasi di 
SMA Negeri 1 Baturetno Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 
SMA Negeri 1 Baturetno Wonogiri yang berjumlah 67 orang , sedangkan yang 
dijadikan sampel sebesar 59 orang. Tehnik pengambilan sampel mengunakan 
simpel random sampling dengan mengunakan angket. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan Y = 2,967 + 0,710.Xଵ + 
0,232. Xଶ persamaan menunjukkan bahwa Profesionalitas guru memiliki pengaruh 
yang lebih besar daripada Iklim organisasi. Hasil analisis dalam penelitian ini 
adalah : (1) Profesionalitas guru  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja guru dengan nilai thitung > ttabel = 10,214 > 2,000 atau P < 0,05 pada taraf 
signifikansi 5%. (2) Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja guru dengan nilai thitung > ttabel = 3,654 > 2,000 atau P < 0,05 pada taraf 
signifikasi 5%. (3) Profesionalitas guru dan Iklim organisasi berpengaruh 
signifikan secara simultan terhadap Kinerja guru dengan nilai Fhitung> Ftabel = 
61,120 > 3,162 atau P < 0,05 dengan taraf signifikansi 5%. Variabel 
Profesionalitas guru memberikan Sumbangan Efektif 59,9% dan Sumbangan 
Relatif sebesar 87,3% terhadap Kinerja guru. Iklim organisasi memberikan 
Sumbangan Efektif sebesar 8,7% dan Sumbangan Relatif sebesar 12,7% terhadap 
Kinerja guru. 
 
 
 
Kata Kunci : Profesionalitas guru, Iklim organisasi, Kinerja guru 
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